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Samenvatting 
De ruilverkaveling Drachten ligt geheel in de gemeente 
Smallingerland. De bodem bestaat - nadat het hoogveen in de 17e 
en 18e eeuw is afgegraven -voor het grootste deel uit zandgrond. 
Landschappelijk vallen de vele elzensingels op, die grote delen 
van het gebied een kleinschalig karakter geven. Het gemeentelijk 
bestemmingsplan buitengebied tracht de landschappelijke waarden 
te beschermen middels de bestemming "agrarisch gebied met land-
schappelijke waarde". Ten zuiden van De Leijen ligt een gebied 
dat onder de werking van de Relatienota zal worden gebracht. De 
provincie heeft voor dat gebied in het bestemmingsplan extra re-
gels doen opnemen, tot uiting komend in een aanlegvergunningen-
stelsel met de verplichting tot het aanvragen van een verklaring 
van geen bezwaar van GS. 
Verdere afname van het aantal hoofdberoepsbedrij ven 
Tussen 1983 en 1988 is zowel het aantal agrarische bedrijven 
als de oppervlakte cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied 
nauwelijks veranderd. Het aantal bedrijven, in 1983 127, is met 
twee afgenomen tot 125 in 1988; de oppervlakte cultuurgrond bleef 
ongeveer 1860 hectare. Die bestaat voor 96X uit grasland; er was 
enige toename van de oppervlakte snijmais tot 75 ha in 1988. Wat 
wel is veranderd, is het aantal hoofdberoeps- en nevenbedrijven. 
De hoofdberoepsbedrijven namen af van 83 naar 67, de nevenbedrij-
ven namen in aantal toe van 44 naar 58. Mogelijk door verkoop van 
de produktierechten voor melk (melkquotum), te zamen met een deel 
van de grond, hebben bedrij fshoofden zonder opvolger nu een ander 
hoofdberoep of zijn ze gaan behoren tot de groep rustende land-
bouwers. 
Gezien het feit dat ongeveer 60S van de bedrij fshoofden op 
de hoofdberoepsbedrijven ouder is dan 50 jaar en de helft van hen 
geen opvolger heeft, wordt verwacht dat dit proces zich in de ko-
mende jaren zal voortzetten en dat het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven zal afnemen tot ongeveer 45 rond het jaar 2000. Voor de ne-
venbedrijven wordt een stabilisatie verwacht, onder de veronder-
stelling dat bij deze categorie bedrijven de in- en uitstroom on-
geveer met elkaar in evenwicht zullen zijn. Het totale aantal ar-
beidskrachten op de bedrijven in het gebied bedroeg in 1988 138 
personen, van wie 18 vrouwen. Verwacht mag worden dat de ontwik-
keling van het aantal arbeidskrachten in de toekomst evenals in 
het verleden ongeveer gelijke tred zal houden met die van het 
aantal bedrijven. 
Concentratie van melkproduktie op grotere bedrijven 
De veehouderij is de voornaamste produktietak: de rundvee-
houderij nam in 1988 90% van de produktieomvang in. Onder invloed 
van de superheffing, versterkt door de selectie op raelkgift, is 
het aantal melkkoeien en bijbehorend jongvee sedert 1983 met een 
kwart verminderd. Het aantal bedrijven met melkkoeien verminderde 
van 89 naar 69. Gemiddeld hadden deze bedrijven 47 melkkoeien. De 
positie van de melkveehouderij is niet sterk. In 1988 hadden 25 
bedrijven met melkkoeien een ligboxenstal (36%, Friesland 54%). 
In 1988 bestond 60% van de melkveestapels uit minder dan 50 koei-
en, tegen 48% in geheel Friesland. De meeste bedrijven met een 
ligboxenstal als ook enkele grotere bedrijven met een traditione-
le stal beschikken echter wel over een gunstige uitgangspositie 
voor continuering op langere termijn. Deze bedrijven hadden de 
afgelopen jaren een relatief hoog inkomen en zijn er in geslaagd 
via aankoop van grond en melkquotum hun produktie- en inkomensca-
paciteit op peil te houden. Vooral de kleinere bedrijven met een 
traditionele stal hebben produktiecapaciteit afgestoten. Verwacht 
wordt dat deze ontwikkeling voort zal gaan en dat het aantal 
melkveebedrijven zal dalen van 59 in 1988 tot circa 40 rond het 
jaar 2000. 
Meer mestvee en schapen 
In de afgelopen jaren nam de melkproduktie gemiddeld 1,5% 
per jaar toe en verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich in de 
toekomst minimaal in hetzelfde tempo zal voortzetten. Gezien de 
quotering van de melk betekent dit een verdere inkrimping van de 
melkveestapel. De meeste bedrijven kunnen daardoor ruimschoots in 
de eigen ruwvoerbehoefte voorzien en krijgen zo mogelijkheden om 
meer mestrunderen of schapen te gaan houden. Deze ontwikkeling 
heeft zich ook in de afgelopen jaren voorgedaan. Het aantal mest-
runderen is toen met twee derde toegenomen en het aantal schapen 
met 150%. De afzetperspectieven op de markt voor rund- en schape-
vlees zijn echter niet onverdeeld gunstig, zodat niet mag worden 
verwacht dat daarin volledige compensatie kan worden gevonden 
voor de afname van de melkveestapel. Volgens de in dit rapport 
weergegeven berekeningen zal de veedichtheid dalen van 2,74 gve 
per ha in 1983 via 2,19 in 1988 tot circa 2,0 rond het jaar 2000. 
Verdere investeringen nodig 
Op basis van de aangehouden uitgangspunten zal de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte van de melkveebedrijven in het het gebied 
toenemen van 25 ha in 1988 tot ongeveer 35 ha rond het jaar 2000. 
De berekeningen van het aantal melkkoeien per bedrijf komen uit 
op een groei van 47 tot circa 60 melkkoeien. Dit lijkt een zeer 
grote verschuiving, maar daarbij kan worden opgemerkt dat de lig-
boxenstalbedrijven, waarvan wordt verwacht dat ze zullen worden 
voortgezet, nu reeds gemiddeld 32 hectare en 67 melkkoeien heb-
ben. Verder kan de verkaveling op deze bedrijven in het algemeen 
gunstig worden genoemd. Gemiddeld hebben de melkveebedrijven nu 
ongeveer drie kavels van gemiddeld 7,5 ha en hebben ze meer dan 
60% van de grond bij de bedrijfsgebouwen liggen. 
Op een deel van deze bedrijven zullen echter toch nog aan-
zienlijke investeringen nodig zijn om de produktie- en inkomens-
capaciteit op peil te houden of te vergroten. Niet alleen zal dit 
investeringen vergen in grond en melkquota maar op sommige be-
drijven ook in nieuwe gebouwen en modernisering van de bedrij fs-
uitrusting. De mogelijkheden daartoe worden in belangrijke mate 
bepaald door de financiële situatie op de individuele bedrijven. 
Samengevat wordt voor het ruilverkavelingsgebied Drachten 
een relatief snelle ontwikkeling verwacht in de richting van een 
klein aantal professionele melkveehouderijbedrijven met relatief 
goede produktieomstandigheden naast veel kleine bedrijven van 
deeltijd- of hobbyboeren. Uiteraard kleven er aan deze vooruit-
berekeningen veel onzekerheden, die samenhangen met onzekerheden 
ten aanzien van de algemene economische ontwikkeling en het EG-
landbouwbeleid. Andere uitgangspunten zullen echter niet zozeer 
van invloed zijn op het beeld dat is geschetst maar meer op de 
termijn waarbinnen dit wordt gerealiseerd. Bij een meer marktcon-
form beleid zal het schaalvergrotingsproces waarschijnlijk snel-
ler verlopen dan in een situatie waarbij dit niet het geval is. 
1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
In februari 1985 hebben Gedeputeerde Staten van Friesland 
een verzoek tot landinrichting ingediend voor een gebied in de 
gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland en Tietjerksteradeel. Na-
dat de Centrale Landinrichtingscommissie in haar zienswijze had 
aangegeven, dat aan het verzoek tegemoet kon worden gekomen, heb-
ben Provinciale Staten van Friesland op 24 februari 1988 besloten 
voor te stellen het gebied te plaatsen op het voorbereidings-
schema, maar dan gesplitst in drie afzonderlijke landinrichtings-
gebieden. Dat zijn "Achtkarspelen-Zuid", "Drachten" en "Eestrum". 
Nadat in 1988 "Achtkarspelen-Zuid" als herinrichting op het voor-
bereidingsschema is geplaatst, volgden in 1989 "Drachten" en 
"Eestrum". Voor "Drachten" is de keuze gevallen op ruilverkave-
ling als vorm van landinrichting. 
Ten behoeve van de opstelling van een "landbouwstructuurad-
vies", waarin de wensen van de land- en tuinbouw ten aanzien van 
de inrichting van het gebied naar voren worden gebracht, heeft de 
Landinrichtingsdienst het Landbouw-Economisch Instituut verzocht 
een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in dit gebied. De 
resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in dit rapport. Ze 
betreffen de situatie in 1983 en 1988, de ontwikkelingen die tus-
sentijds hebben plaatsgevonden en een poging om inzicht te geven 
in de ontwikkelingen welke in een tienjarige periode na 1988 mo-
gen worden verwacht. 
De gegevens welke voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn ont-
leend aan de landbouw(mei-)tellingen van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS), aan het LEI-boekhoudnet en aan enkele andere 
bronnen, waaronder de mening van streekkenners. 
1.2 Korte schets van het gebied 
Het ruilverkavelingsgebied ligt geheel in de gemeente 
Smallingerland, welke gemeente behoort tot het landbouwgebied "De 
Wouden". Het is onderdeel van de westelijke begrenzing van het 
Drents Plateau en is gevormd onder invloed van gletscherafzettin-
gen (keileem), die later zijn overdekt met dekzand. Het is voor 
het merendeel bedekt geweest met hoogveen, dat met name in de 17e 
en 18e eeuw is afgegraven. De bodem bestaat nu hoofdzakelijk uit 
zand; in de lagere delen - onder andere langs De Leij en en ten 
noordoosten van Drachten - komen nog moerige gronden en veengron-
den voor. 
De hoger gelegen zandgronden in het oostelijke deel van het 
gebied fungeren als inzijgingsgebied, de laaggelegen gronden 
langs De Leij en als kwelgebied. Het geheel wordt aan de onderkant 
afgesloten door een laag potklei, zodat er een lokaal hydrolo-
gisch systeem van inzijging, afstroming en kwel bestaat. 
Landschappelijk vallen met name de vele elzensingels op, die 
het gebied een zekere kleinschaligheid en beslotenheid geven. Het 
gebied langs De Leijen heeft een meer open karakter. Aan het uit-
gebreide wijkenpatroon (Drachtstercompagnie) en de beplantingen 
langs de perceelsgrenzen is de ontginningsrichting te herkennen. 
Ten aanzien van de verkaveling kan worden opgemerkt, dat de 
hoofdberoepsbedrij ven gemiddeld ongeveer drie kavels hebben met 
een gemiddelde oppervlakte van 7,6 ha. Ongeveer tweederde van de 
cultuurgrond van deze bedrijven behoort tot de huiskavel. De ge-
middelde afstand van de bedrijven tot de veldkavels bedraagt on-
geveer 500 meter; in het gebied van Drachtstercompagnie liggen 
veel diepe kavels, tot plm. twee kilometer diep. De gemiddelde 
perceelsgrootte bedraagt ruim 1,5 hectare. Ruim 60% van de gron-
den ligt in percelen kleiner dan 1,7 ha, die veelal smaller zijn 
dan 65 meter. 
1.3 Ruimtelijk beleid 
Afgaande op de Structuurschets Landelijke en Stedelijke 
Gebieden behoort het westelijk deel van het ruilverkavelingsge-
bied tot de gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere 
functies in grotere ruimtelijke eenheden. Het ruimtelijk beleid 
in deze gebieden is gericht op het bieden van ontwikkelingsmoge-
lijkheden aan de landbouw, de natuur en andere functies, met name 
de recreatie. In die gebieden wordt een scheiding van functies 
voorgestaan, terwijl op plaatsen waar het mogelijk is de zwakkere 
functies met de sterkere te combineren, verweving van functies 
wordt voorgestaan. Het gebied gaat in het oosten over in een ge-
bied met afwisselend landbouw, natuur en andere functies, in 
kleinere ruimtelijke eenheden. Het ruimtelijk beleid is hier pri-
mair gericht op verweving van landbouw, recreatie, natuur en 
andere functies in een fijnmazig en sterk vervlochten structuur. 
Daar waar het niet mogelijk is de zwakkere functies met de 
sterkere te combineren via verweving wordt scheiding van functies 
voorgestaan. 
Op provinciaal niveau zijn voor het gebied het in 1989 vast-
gestelde Streekplan voor Friesland en de Streekplanuitwerking 
voor het gebied Achtkarspelen van kracht. Op de bij het streek-
plan behorende overzichtskaart wordt het gebied in hoofdzaak 
gerekend tot landbouwgebied met een ondergeschikte natuur- en 
recreatiefunctie; het gedeelte ten zuiden van De Leijen echter 
tot natuurgebied met een belangrijke recreatie- en landbouwfunc-
tie. 
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In het eerste gebied, dat ongeveer 92% van de totale opper-
vlakte beslaat, kunnen, met inachtneming van enige beperkingen 
ten behoeve van natuur en recreatie, op de meeste plaatsen voor-
waarden worden geschapen voor een goed functioneren van de land-
bouw. 
In het gebied ten zuiden van De Le ij en, ongeveer 8% van de 
totale oppervlakte, luidt de functietypering: natuurgebied met 
belangrijke recreatie- en landbouwfunctie. De strategie voor dit 
gebied berust op verweving van landbouw en natuur, verweving van 
natuur en recreatie en scheiding van landbouw en recreatie. Gede-
puteerde Staten zijn bevoegd om voor dit gebied zo nodig van het 
streekplan af te wijken voor zowel de functietypering als de ver-
wevingsstrategie. 
Voor wat betreft de landschappelijke waarden in het gebied 
waarin de ruilverkaveling ligt, wijst het streekplan in het 
gebied ten noorden van Drachten op kleinschaligheid met afwisse-
lende verdichting en sterk gerichte patronen. In het gebied ten 
oosten van Drachten op kleinschaligheid met een vrij gelijkmatige 
verdichting en strakke patronen gebaseerd op een wijkenstelsel. 
Uitbreidingsmogelijkheden voor Drachten liggen er volgens de 
kaart ten oosten van de Rijksweg Leeuwarden-Drachten (N31). 
In de streekplanuitwerking wordt een nadere invulling gege-
ven aan het provinciaal ruimtelijke kader voor het gebied 
Achtkarspelen, inclusief het gebied van de ruilverkaveling 
Drachten. 
Het gemeentelijk bestemmingsplan buitengebied van 
Smallingerland is vastgesteld op 7 mei 1985. Bijna het gehele 
ruilverkavelingsgebied kreeg daarin de bestemming "agrarisch ge-
bied met landschappelijke waarde". De bescherming van de land-
schappelijke waarde komt tot uiting in een aanlegvergunningen-
stelsel dat is gericht op behoud van de ruimtelijke kleinschalig-
heid en de aanwezige houtsingels. Een aanlegvergunning is slechts 
toelaatbaar, indien door de beoogde werken en/of werkzaamheden de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de betreffende 
gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de 
mogelijkheden voor het behoud, de versterking en/of het herstel 
van die waarden niet onevenredig worden verkleind. 
GS hebben het bestemmingsplan gedeeltelijk goedgekeurd. Voor 
wat het ruilverkavelingsgebied betreft is goedkeuring onthouden 
aan bovengenoemde bestemming voor een gebied ten zuiden van 
De Leijen. Voor dat gebied is een aanlegvergunningenstelsel in 
het besluit van GS opgenomen; bij Koninklijk Besluit is het 
bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met inbegrip van de door 
GS aangebrachte wijziging. Deze houdt in dat een aanlegvergunning 
slechts kan worden verleend als van GS een verklaring van geen 
bezwaar is verkregen. De bedoeling van GS is de aanwezige of 
opnieuw te ontwikkelen waarden beter te beschermen. Het gaat om 
een globaal aangewezen relatienotagebied. 
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Blijkens het ontwerp-beheersplan (CBL, 1990) gaat het in het 
ruilverkavelingsgebied om 136 hectare relatienotagebied, waarvan 
76 hectare reservaatsgebied en 60 hectare beheersgebied. Bij de 
beschouwing over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in 
hoofdstuk 5 is geen rekening gehouden met de mogelijke invloed 
van de voorgestelde beheerspakketten omdat niet bekend is welke 
agrarische bedrijven (en voor welk deel van de grond) er mee te 
maken krijgen en in hoeverre ze de verdere ontwikkeling van de 
bedrijven beïnvloeden. 
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2. Algemene agrarische ontwikkeling 
2.1 Aantal bedrijven 
Het aantal geregistreerde agrarische bedrijven in de ruil-
verkaveling Drachten bedroeg in 1988 125. Dit betreft bedrijven 
waarvan de bedrijfsgebouwen binnen het ruilverkavelingsgebied 
liggen, met een minimale omvang van 10 sbe. Tussen 1983 en 1988 
is het aantal met slechts twee verminderd. Dat wil niet zeggen, 
dat er tussen die beide jaren niets is veranderd. Met name het 
aantal hoofdberoepsbedrijven (waarop het bedrijfshoofd tenminste 
de helft van zijn arbeidstijd besteedt) is vrij sterk verminderd, 
van 83 naar 67, terwijl het aantal nevenbedrijven sterk is toege-
nomen: van 44 naar 58 (figuur 2.1). Het aandeel van de hoofdbe-
roepsbedrij ven in het totaal is daardoor afgenomen van 65% in 
1983 naar 54% in 1988. In het landinrichtingsgebied Achtkarspe-
len-Zuid was dit percentage nog lager. 
Van de bedrij fshoofden op de hoofdberoepsbedrij ven hadden er 
in 1988 drie een nevenfunctie. Van de bedrij fshoofden op nevenbe-
drijven hadden er in beide jaren rond 60% een ander hoofdberoep, 
de overige 40% bestond uit personen, die hun beroepscarrière had-
den beëindigd. 
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Figuur 2.1 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps-
bedrijven en neven-
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Uit figuur 2.1 valt op te maken dat het nogal eens voorkomt 
dat een agrarisch bedrijfshoofd dat zijn hoofdberoep beëindigt, 
het bedrijf - dikwijls in afgeslankte vorm - blijft voortzetten 
als nevenbedrijf. Van de in totaal 26 bedrijven waarop zich muta-
ties in bedrijfshoofd of in beroepsgroep hebben voorgedaan zijn 
er 13 door het huidige bedrijfshoofd of zijn opvolger voortgezet. 
Mogelijk heeft een aantal geprofiteerd van de verkoop van de 
sedert de invoering van de superheffing ontstane melkrechten met 
een deel van de grond, maar wilde toch nog wat om handen hebben. 
Opheffing van bedrijven kan niet alleen betekenen dat de grond en 
eventueel de bedrijfsgebouwen aan een ander in gebruik zijn over-
gegaan, maar ook dat de bedrijfsomvang beneden het minimum voor 
opname in de landbouwtelling (10 sbe) is gekomen. Dergelijke bui-
ten de telling geraakte bedrijfjes kunnen op een ander tijdstip 
weer in de registratie komen; mogelijk is een aantal van de 14 
gestichte (vooral neven-) bedrijven op deze manier ontstaan. 
Het inzicht in de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
zoals die in figuur 2.1 naar voren zijn gebracht kan nog worden 
verdiept als de gemiddelde produktieomvang in standaardbedrij fs-
eenheden (sbe) er bij wordt betrokken. Die bedroeg voor de hoofd-
beroepsbedrij ven in 1983: 
van alle bedrijven 173 sbe; 
van bedrijven met mutaties in de bedrijfsleiding 226 sbe; 
van als nevenbedrijf voortgezette bedrijven 98 sbe; 
van opgeheven bedrijven 117 sbe; 
van ongewijzigd voortgezette bedrijven 189 sbe. 
Hieruit blijkt dat de bedrijven die als nevenbedrijf zijn 
voortgezet of opgeheven gemiddeld aanmerkelijk kleiner waren dan 
de bedrijven die in de hoofdberoepsgroep zijn gebleven. 
De gemiddelde omvang van de nevenbedrijven lag in beide ja-
ren rond 34 sbe, waarbij zowel de opgeheven als de gestichte be-
drijven nog aanmerkelijk kleiner waren. 
2.2 Grondgebruik 
De totale oppervlakte cultuurgrond, in gebruik bij de gere-
gistreerde bedrijven van 10 en meer sbe, is tussen 1983 en 1988 
nauwelijks veranderd (respectievelijk 1860 ha en 1867 ha). Enige 
toename kan worden verklaard uit bijvoorbeeld grondgebruik buiten 
het ruilverkavelingsgebied door in het gebied liggende bedrijven 
of doordat bedrijfjes met enige cultuurgrond maar een omvang van 
minder dan 10 sbe, door toename van het aantal dieren of intensi-
vering van het grondgebruik boven die minimumomvang uitstegen. De 
hoofdberoepsbedrij ven namen in 1988 1492 ha in beslag, of 80% van 
de totale oppervlakte, de nevenbedrijven 376 ha (tabel 2.1). 
Bijna alle grond (96%) is grasland, de nevenbedrijven hebben 
relatief iets meer ander grondgebruik (7%) dan de hoofdberoepsbe-
drijven (3Z). Zowat alle overige cultuurgrond bestaat uit snij-
mais, bij de hoofdberoepsbedrijven wordt dit gewas nagenoeg ge-
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Tabel 2.1 Grondgebruik naar beroepsgroep, in ha 
Hoofdberoeps- Nevenbedrij- Alle bedrij -
bedrijven ven ven 
1983 1988 1983 1988 1983 1988 
Grasland 
Overige cultuurgrond 
Totaal cultuurgrond 
1528 
20 
1549 
1442 
49 
1492 
299 
13 
311 
350 
26 
376 
1827 
33 
1860 
1792 
75 
1867 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
heel aangetroffen op melkveebedrijven met een ligboxenstal. De 
oppervlakte tuinbouwgewassen (enige boomkwekerij en enige glas-
tuinbouw) bedraagt minder dan een halve hectare. 
2.3 Samenstelling van de produktie 
De verdeling van de produktieomvang in sbe over enkele pro-
duktietakken, alsmede de ontwikkeling tussen 1983 en 1988, blijkt 
uit tabel 2.2. 
Tabel 2.2 De produktieomvang in sbe naar beroepsgroep en produk-
tierichting (1988) 
Produktierichting Hoofdberoeps- Neven- Alle bedrijven 
bedrijven bedrijven 
index 
sbe in % sbe in X (1983 - 100) 
Akkerbouw 143 1 64 3 178 
Rundvee 11074 91 1498 79 89 
Intensieve veehouderij 960 8 344 18 80 
Opengrondstuinbouw 11 0 - - 48 
Glastuinbouw 25 0 - - 53 
Totaal 12209 100 1907 100 89 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Naast de rundveehouderij is in het ruilverkavelingsgebied 
eigenlijk alleen de intensieve veehouderij van enig belang; de 
akkerbouw (snijmais) staat nagenoeg geheel ten dienste van de 
rundveehouderij. Het belang van de intensieve veehouderij is op 
nevenbedrijven wat groter dan op hoofdberoepsbedrijven. 
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De totale produktieomvang in sbe daalde onder invloed van de 
produktiebeperkingen in de melkveehouderij tussen 1983 en 1988 
met 11%. Het aandeel van hoofdberoepsbedrij ven nam af van 90% 
naar 86%. Opmerkelijk is dat buiten de rundveehouderij (de snij-
mais even buiten beschouwing gelaten) de produktieomvang nog 
sterker is afgenomen. Het jongvee is in even sterke mate als het 
melkvee afgenomen, alleen mestrunderen en schapen zijn binnen de 
rundveehouderijsector duidelijk in aantal toegenomen. In omvang 
uitgedrukt was die groei ongeveer 460 sbe. Dat betekent, dat zon-
der die groei de produktieomvang van de rundveehouderij met onge-
veer 14% zou zijn afgenomen. Voor het verlies aan produktie in de 
melkveehouderij onder invloed van de superheffing is tot 1988 
slechts in zeer beperkte mate compensatie gevonden in enkele an-
dere produktietakken. 
De rundveehouderij als voornaamste produktietak komt in het 
volgende hoofdstuk uitvoeriger aan de orde. De aantallen bedrij-
ven met mestkalveren en leghennen zijn zo gering dat het met het 
oog op de bescherming van de privacy niet mogelijk is er aandacht 
aan te besteden. Er waren in 1983 en 1988 negen bedrijven met 
mestvarkens, met respectievelijk 1439 en 1827 dieren. Het aantal 
bedrijven met fokvarkens bedroeg respectievelijk zeven en vijf, 
het aantal dieren 506 en 406. Tenslotte waren er zes respectieve-
lijk vier bedrijven met relatief kleine eenheden mestkuikens (in 
beide jaren in totaal circa 16500 dieren). 
2.4 Bedrij fstypen 
Op basis van de relatieve omvang van de voornaamste produk-
tietak zijn de bedrijven in enkele typen ingedeeld. De melkveebe-
Tabel 2.3 Het aantal bedrijven naar type en beroepsgroep 
Melkvee Intensieve Overige Alle 
bedrijven veehouderij bedrijven bedrij -
bedrijven ven 
ligb. trad. 
stal stal 
Hoofdberoep 1983 23 52 6 2 83 
1988 25 34 6 2 67 
Nevenberoep 1983 
1988 
Alle be- 1983 
drijven 1988 
: 
23 
25 
25 
13 
77 
47 
5 
3 
11 
9 
14 
42 
16 
44 
44 
58 
127 
125 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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drijven zijn daarop nog verder ingedeeld naar staltype. Criterium 
voor de indeling is dat tenminste 60% van de totale bedrijfsom-
vang in sbe tot de in de typering genoemde produktietak behoort. 
Zo worden vier typen onderscheiden: melkveebedrijven met een lig-
boxenstal, melkveebedrijven met een traditionele stal, intensieve 
veehouderijbedrijven en overige bedrijven. Bij dit laatste type 
haalt geen van de genoemde produktietakken de genoemde 602. Zie 
tabel 2.3. 
Het meest opvallend is de sterke afname van het aantal melk-
veebedrijven met een traditionele stal in vijf jaar tijd; van 77 
naar 47, een daling met 43%. Zowel bij de hoofdberoepsbedrij ven 
als bij de nevenbedrijven gingen deze bedrijven sterk in aantal 
achteruit. Een tiental van deze bedrijven blijkt te zijn opgehe-
ven of kleiner dan 10 sbe te zijn geworden. Het merendeel is van 
type veranderd als gevolg van inkrimping van de melkveestapel, al 
of niet gepaard gaande met quotumverkopen, waardoor het aandeel 
van melk- en jongvee in de totale produktieomvang is verkleind. 
Ze zijn nu te vinden onder de nevenbedrijven van het type "overi-
ge bedrijven". Dat houdt in dat een aantal hoofdberoepsbedrijven 
van het type melkveebedrij f met een traditionele stal tegelijker-
tijd met de type-verandering nevenbedrijf is geworden. Het aan-
deel van de melkveebedrijven in het totale aantal bedrijven is 
verminderd van 79% in 1983 tot 58% in 1988. Bij de hoofdberoeps-
bedrijven overwegen nog steeds de melkveebedrijven, bij de neven-
bedrijven zijn ze nu in de minderheid. De bedrijven met een lig-
boxenstal zijn qua type en hoofdberoep van het bedrijfshoofd in 
dezelfde categorie gebleven; hun aantal is met twee toegenomen. 
Tabel 2.4 Verdeling van cultuurgrond en produktieomvang naar 
bedrij fstype in 1983 en 1988 
Cultuurgrond 
in ha 
Produkt ieomvang 
in sbe 
1983 1988 1983 1988 
Hoofdberoepsbedrijven 
- melkvee ligboxenstal 
- melkvee traditionele stal 
- intensieve veehouderij 
- overige 
- totaal 
680 
852 
17 
0 
1549 
801 
664 
9 
17 
1492 
6527 
6608 
1120 
70 
14325 
6597 
4697 
820 
95 
12209 
Nevenbedrijven 311 
Alle bedrijven 1860 
Bron: CBS-meitelling, LEl-bewerking. 
376 1564 1907 
1867 15871 14116 
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Ten aanzien van de nevenbedrijven die behoren tot het type 
"overige bedrijven" moet vooral gedacht worden aan bedrijven met 
jongvee, met mestvee, met schapen of een combinatie van die dier-
soorten. Soms zijn het bedrijven met alleen maar grasland, die 
vee van anderen inscharen of het gras verkopen. 
Tabel 2.4 laat zien hoe de cultuurgrond en de produktieom-
vang over de bedrijven van de verschillende typen zijn verdeeld. 
De hoofdberoepsmelkveebedrijven, die in 1988 47% van het totale 
aantal bedrijven uitmaakten, hadden in dat jaar 78% van de cul-
tuurgrond in gebruik en hun aandeel in de totale produktieomvang 
in het ruilverkavelingsgebied bedroeg 80%. 
2.5 Grondverkeer en bedrijfsoppervlakte 
Al eerder is gebleken dat de totale oppervlakte cultuur-
grond, in gebruik bij de agrarische bedrijven in de ruilverkave-
ling Drachten, tussen 1983 en 1988 nauwelijks is veranderd. Wel 
is er in die periode cultuurgrond betrokken geweest bij over-
drachten van bedrijven of grond en waren er verschuivingen van 
meer administratieve aard doordat bedrijven kleiner of groter dan 
10 sbe werden, waardoor ze uit de telling verdwenen of juist 
(weer) werden meegeteld. Een indruk van het grondverkeer waarbij 
bedrijven binnen de ruilverkaveling waren betrokken, geeft tabel 
2.5. 
Tabel 2.5 Grondverkeer van alle bedrijven 
Oppervlakte 
in ha in % 
1860 100 Oppervlakte cultuurgrond in 1983 
Vrijgekomen grond door: 
- bedrijfsoverdracht 
- opheffing 
- verkleining 
147 8 
85 5 
121 7 
Oppervlakte die niet van gebruiker veranderde 1507 81 
Grond, betrokken bij: 
- bedrijfsovername 
- stichting 
- bedrij fsvergroting 
147 
53 
160 
8 
3 
9 
Oppervlakte cultuurgrond in 1988 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
1867 100 
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Door opheffing of verkleining van bedrijven is ruim 200 ha 
cultuurgrond beschikbaar gekomen; een deel daarvan, ruim tien ha, 
is betrokken geweest bij het verdwijnen van bedrijven beneden de 
10 sbe-grens. Van de beschikbaar gekomen grond is 144 ha gebruikt 
voor vergroting van hoofdberoepsbedrijven. Van de bij stichtingen 
betrokken grond is 28 ha in gebruik bij bedrijven waarvan de om-
vang groter werd dan 10 sbe. Van de grond van verdwenen bedrijven 
heeft drie hectare een niet-agrarische bestemming gekregen. 
Tabel 2.6 Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf naar 
beroepsgroep in 1983 en 1988 
Hoofdberoeps 
bedrijven 
1983 1988 
Neven- Alle 
bedrijven bedrijven 
1983 1988 1983 1988 
Aantal bedrijven 83 67 
Oppervlakte cultuurgrond 1549 1491 
Oppervlakte per bedrijf 18,7 22,3 
44 58 127 125 
311 376 1860 1867 
7,1 6,5 14,7 14,9 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Doordat er weinig veranderde in de oppervlakte cultuurgrond 
en het aantal bedrijven is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
nauwelijks veranderd: 14,7 ha in 1983 en 14,9 ha in 1988. Door 
een verschuiving van vooral kleine hoofdberoepsbedrijven naar ne-
venbedrijven, is de gemiddelde bedrij fsoppervlakte van hoofdbe-
roepsbedrijven met 3,6 ha toegenomen van 18,7 ha in 1983 naar 
22,3 ha in 1988. Zie tabel 2.6. Aanvullend geeft tabel 2.7 een 
indruk van de verdeling van de in het ruilverkavelingsgebied aan-
Tabel 2.7 Aantal bedrijven per oppervlakteklasse in 1988 
Beroepsgroep en type Aantal Waarvan met ... Ha 
bedrij- per 
ven <10 10-20 20-30 >30 bedrijf 
Hoofdberoepsbedrijven 
- melkvee ligboxenstal 25 - 4 9 1 2 3 2 
- melkvee trad. stal 34 4 9 18 3 20 
- overige bedrijven 8 7 1 3 
Nevenbedrijven 58 51 6 1 - 6 
Alle bedrijven 125 62 20 28 15 15 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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wezige bedrijven over een aantal oppervlakteklassen. Bijna de 
helft van de bedrijven heeft een oppervlakte van minder dan 
10 hectare, ruim een derde is tenminste 20 hectare groot. 
2.6 Aantal arbeidskrachten 
In 1988 waren er op de agrarische bedrijven in het ruilver-
kavelingsgebied 138 arbeidskrachten regelmatig werkzaam met een 
wekelijkse arbeidsduur van tenminste 20 uur. Dat is één meer dan 
in 1983. Dat is niet verwonderlijk gezien het gelijk blijven van 
het totaal aantal bedrijven, maar het grote aantal nevenbedrijven 
in 1988 had toch een vermindering doen verwachten. Zo ook de af-
name van de totale produktieomvang in sbe. Tabel 2.8 geeft een 
indruk van de verdeling van de arbeidskrachten over hoofdberoeps-
en nevenbedrijven naar geslacht. Het percentage vrouwelijke 
arbeidskrachten nam af van 15 in 1983 tot 13 in 1988. Het gemid-
deld aantal arbeidskrachten per bedrijf bedroeg in 1988 op hoofd-
beroepsmelkveebedrijven met een ligboxenstal 1,76, in 1983 was 
het 1,57; op bedrijven met een traditionele stal respectievelijk 
1,44 en 1,29. Doordat het aantal nevenbedrijven, met een verhou-
dingsgewijs lage arbeidsbezetting (1988: 0,59 en 1983: 0,55), 
nogal is toegenomen, is de gemiddelde arbeidsbezetting over alle 
bedrijven gerekend nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 1,08 à 
1,09. 
Tabel 2.8 Aantal arbeidskrachten in 1983 en 1988 
Mannen Vrouwen Totaal 
1983 1988 1983 1988 1983 1988 
Hoofdberoepsbedrijven 
- melkvee ligboxenstal 
- melkvee trad. stal 
- overige bedrijven 
Nevenbedrijven 
98 91 15 13 113 104 
32 
59 
7 
19 
39 
41 
11 
29 
4 
8 
3 
5 
5 
8 
-
5 
36 
67 
10 
24 
44 
49 
11 
34 
Alle bedrijven 117 120 20 18 137 138 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
De arbeidsbezetting kan ook worden aangegeven in arbeids-
jaareenheden (aje). In 1983 bedroeg de totale arbeidsbezetting in 
aje 155, in 1988 153. Ook wat dit kengetal betreft is nauwelijks 
enige verandering opgetreden. Bij een dalende produktieomvang be-
tekent dit dat het aantal sbe per aje, een graadmeter voor de ar-
beidsproduktiviteit, is verminderd. En wel van 102 in 1983 naar 
92 in 1988; op hoofdberoepsbedrijven van 118 naar 110 (melkvee/ 
ligbox van 159 naar 137). 
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2.7 Leeftijd van de bedrij fshoofden en opvolgingssituatie 
Tussen 1983 en 1988 is er sprake geweest van een duidelijke 
veroudering van de bedrijfshoofden in het ruilverkavelingsgebied. 
Zie tabel 2.9. Die veroudering heeft zowel betrekking op de 
hoofdberoepsbedrij fshoofden als op de andere. Van de hoofdbe-
roepsbedrij f shoof den was in 1988 60% tenminste 50 jaar oud, in 
1983 nog 51%. Van de overige bedrijfshoofden respectievelijk 67% 
en 57%. 
Tabel 2.9 Aantal bedrij fshoofden naar leeftijd in 1983 en 1988 
Jonger dan 50 Jaar en 
50 jaar ouder 
1983 
41 
19 
-
1988 
27 
19 
-
1983 
42 
9 
16 
1988 
40 
15 
23 
Hoofdberoeps-bedrij fshoofden 
Bedrijfshoofden met ander hoofdberoep *) 
Rustenden 
Alle bedrijfshoofden 60 46 67 78 
*) Van één bedrijfshoofd in 1988 ontbreekt de leeftijd. 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
In 1983 was van de hoofdberoepsbedrij fshoofden met een be-
drijf van minder dan 150 sbe 62% tenminste 50 jaar oud, van de 
bedrijfshoofden met een groter bedrijf 36%. In 1988 was op 60% 
van de bedrijven in beide categorieën het bedrijfshoofd minstens 
50 jaar oud. Veel oudere bedrij fshoofden zijn in de tussenliggen-
de jaren nevenberoeps- of rustend bedrijfshoofd geworden. Een en 
ander houdt in dat in de komende jaren naar verhouding meer be-
drijf shoofden hun beroep en/of bedrijf zullen beëindigen, waar-
door waarschijnlijk het aantal agrarische bedrijven in het ruil-
verkavelingsgebied sterker dan in de achterliggende jaren zal 
verminderen. 
Volgens de informatie die is verstrekt door personen die de 
situatie op de bedrijven in het gebied goed kennen, heeft 55% van 
de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder op de hoofdberoepsbedrij -
ven in het ruilverkavelingsgebied een opvolger, heeft 33% geen 
opvolger en is het bij de resterende bedrijven onbekend. Volgens 
deze informatie hebben zes van de vijftien bedrijfshoofden van 50 
jaar en ouder met een bedrijf kleiner dan 150 sbe een opvolger. 
Van de 958 hectare cultuurgrond welke de bedrijfshoofden van 50 
jaar en ouder in gebruik hebben, is 622 hectare (65%) in gebruik 
bij bedrijfshoofden met een opvolger en 237 hectare (25%) bij 
bedrijven zonder opvolger. Op melkveebedrijven met een ligboxen-
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stal is het percentage met een opvolger (79Z) veel hoger dan op 
melkveebedrijven met een traditionele stal (43%). Overigens 
zullen er waarschijnlijk wel gegadigden zijn voor overname van de 
bedrijven met een ligboxenstal, waarop een opvolger ontbreekt. 
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3. Ontwikkelingen in de veehouderij 
3.1 Inleiding 
Het ruilverkavelingsgebied Drachten is een echt veehouderij-
gebied. De - overigens bescheiden - akkerbouw in de vorm van 
snijmais staat volledig in dienst van de veehouderij. Bijna 90% 
van de totale agrarische produktieomvang in sbe komt voor reke-
ning van de rundveehouderij, waarbinnen de melkveehouderij de be-
langrijkste rol speelt. In dit hoofdstuk wordt om die reden aan 
deze produktietak de meeste aandacht besteed. De invoering in 
1984 van de produktiebeperking in de melkveehouderij heeft op de 
ontwikkelingen in het ruilverkavelingsgebied de laatste jaren be-
langrijke invloed gehad en zal deze in de toekomst naar mag wor-
den aangenomen ook blijven houden. Ook de per 1 januari 1987 van 
kracht zijnde Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming, ter be-
scherming van het milieu tegen aanwending van te grote hoeveelhe-
den mineralen, kunnen van invloed zijn op de ontwikkelingen. 
Naast een aantal aan de landbouwtellingen ontleende gegevens be-
treffende de veestapel, de veedichtheid en de verkaveling, komen 
verder aan de orde het melkquotum, de ruwvoervoorziening en de 
produktie en afzet van de mest. 
3.2 Samenstelling van de veestapel 
Een overzicht van de samenstelling van de veestapel in het 
ruilverkavelingsgebied in beide teljaren, geeft tabel 3.1. Onder 
invloed van de produktiebeperkende maatregelen per 1 april 1984 
in de melkveehouderij, de "superheffing", is het aantal melk-
koeien evenals het bijbehorende jongvee sterk teruggelopen, tot 
driekwart van de aantallen in 1983. De toegelaten melkproduktie 
per 1 april 1988 bedraagt op landelijk niveau ongeveer 84% van de 
produktie in 1983. Door de hogere melkgift gemiddeld per koe (als 
gevolg van foktechnische oorzaken, maar ook als gevolg van het 
afstoten van minder produktieve dieren) is het aantal melkkoeien 
niet met 16% maar met 24% afgenomen. Op nevenbedrijven zelfs met 
ongeveer de helft. 
In de intensieve veehouderij is een flinke toename van het 
aantal mestkalveren waar te nemen, naast enige groei van het aan-
tal mestvarkens (zie tabel 3.1). Het gaat in de intensieve vee-
houderij slechts om een zeer beperkt aantal bedrijven, alleen het 
aantal bedrijven met mestvarkens komt in 1988 boven vijf uit. 
In tabel 3.2 is de ontwikkeling van de oppervlakte cultuur-
grond en de veestapel opgenomen van bedrijven die minstens van 
1983 tot en met 1988 bestonden. Hieruit blijkt dat alleen de 
kleine bedrijven met een traditionele stal grond hebben afgesto-
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Tabel 3.1 Aantallen dieren naar diersoort, 1983 en 1988 
Diersoort Hoofd- Neven- Alle 
beroeps- bedrijven bedrijven 
bedrijven 
1983 1988 1983 1988 1983 1988 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestrundvee 
Schapen 
3612 2762 
2313 1745 
90 134 
174 501 
115 59 3727 2821 
359 256 2672 2001 
130 224 220 358 
731 1794 905 2295 
Mestkalveren 
Fokvarkens 
Mestvarkens 
Leghennen (x 100) 
Mestkuikens (x 100) 
- 434 
454 404 
1385 1219 
360 
820 1000 
154 184 154 618 
52 2 506 406 
54 608 1439 1827 
2 2 362 2 
810 650 1630 1650 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Tabel 3.2 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond en de 
veestapel op de gecontinueerde melkveebedrijven tussen 
1983 en 1988 
Aantal Index 1988 (1983=100) voor 
bedrij-
ven Cultuur- Melk- Jong- GVE Schapen 
*) grond koeien vee 
Ligboxenstal 
< 25 ha 8 111 82 103 85 
25-35 ha 10 112 78 94 83 633 
> =35 ha 5 110 88 84 90 1200 
Tradit. stal 
< 15 ha 
15-25 ha 
> =25 ha 
Totaal 
19 
23 
5 
70 
80 
102 
102 
103 
45 
81 
92 
81 
66 
82 
77 
84 
57 
84 
92 
82 
351 
566 
-
470 
*) Aantal gecontinueerde bedrijven naar uitgangssituatie in 
1983. 
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ten. Daarnaast hebben ze ook hun veestapel drastisch ingekrompen. 
Ook de overige bedrijven hebben onder invloed van de superheffing 
het aantal melkkoeien verkleind, zij het in verschillende mate. 
In samenhang daarmee is op de meeste bedrijven ook het aantal 
stuks jongvee kleiner geworden. Er heeft weinig compensatie 
plaatsgehad door meer mestvee te gaan houden, waardoor ook het 
totale grootveeëenheden voor de onderscheiden groepen een sterke 
daling vertoont. 
Het aantal stuks mestvee in het gebied is wel met ruim de 
helft toegenomen, maar op enkele bedrijven na gaat het in het al-
gemeen slechts om enkele dieren per bedrijf. Er is een duidelijk 
verschil met het landbouwgebied de Wouden. Daar hebben minder be-
drijven mestvee (21% t.o.v. 49% in Drachten), maar is het aantal 
dieren per bedrijf wel groter (18 t.o.v. 6 in Drachten). 
Het aantal schapen is ruim twee keer zo groot geworden. Op 
de gecontinueerde melkveebedrij ven was zelfs sprake van een ver-
vijf vouding van het aantal schapen. Gemiddeld had men in 1988 op 
de bedrijven met een traditionele stal 34 schapen, op de bedrij-
ven met een ligboxenstal 28 en op de nevenbedrijven 56 schapen. 
Van de in totaal 47 bedrijven met schapen hadden er 14 minder dan 
25 schapen, 18 tussen 25 en 50 en 14 meer dan 50 schapen. 
3.3 Veebezetting per hectare en per bedrijf 
In 1983 bedroeg de oppervlakte grasland en voedergewassen in 
het ruilverkavelingsgebied in totaal 1860 hectare, het aantal 
grootveeëenheden (gve) 5093. Dat is per hectare 2,74 en ligt iets 
hoger dan het provinciale gemiddelde van 2,63. In 1988 was de 
veedichtheid ten opzichte van 1983 duidelijk afgenomen en bedroeg 
Tabel 3.3 Oppervlakte en veebezetting op melkveebedrijven in 
1988 
Ligboxenstal 
< 25 ha 
25-35 ha 
> -35 ha 
Tradit. stal 
< 15 ha 
15-25 ha 
> -25 ha 
Totaal 
Aantal 
bedi rijven 
8 
9 
8 
11 
17 
6 
59 
Ha per 
bedrijf 
21 
30 
46 
11 
22 
30 
25 
Koeien 
bed rijf 
53 
59 
90 
18 
35 
50 
47 
per Koeien 
per ha 
2,5 
2,0 
2,0 
1,7 
1,6 
1,7 
1,9 
GVE 
per ha 
3,0 
2,6 
2,6 
2,3 
2,2 
2,3 
2,5 
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toen 2,19 (provinciaal gemiddelde: 2,15). Voor het landbouwgebied 
De Wouden, waarin de ruilverkaveling is gelegen, bedroegen de 
overeenkomstige cijfers respectievelijk 2,70 en 2,21 gve per ha. 
Het aantal melkkoeien per hectare voedergewas bedroeg in 1983 en 
1988 2,00 en 1,52; ten opzichte van 2,01 en 1,53 in De Wouden. De 
veedichtheid per ha varieert sterk al naar gelang de grootte van 
de bedrijven en het staltype. Op bedrijven met een traditionele 
stal is de veedichtheid lager dan op de bedrijven met een lig-
boxenstal (2,68 resp. 2,24 gve per ha). Vooral op de kleine be-
drijven met een ligboxenstal is de veedichtheid hoog. 
Het totale aantal bedrijven met melkkoeien is tussen 1983 en 
1988 met 20 afgenomen van 89 naar 69. In 1983 had 70% van alle 
bedrijven melkkoeien, in 1988 nog maar 55%. Deze teruggang is 
voornamelijk veroorzaakt doordat oudere bedrijfshoofden op 
bedrijven met een traditionele stal melkvee hebben afgestoten. 
Tabel 3.4 geeft inzicht in de grootte van de melkveestapels 
op hoofdberoepsbedrijven. Bijna 60% van de melkveestapels bestond 
in 1988 uit minder dan 50 melkkoeien. Ter vergelijking: in de ge-
hele provincie Friesland 48%. Met 17% bedrijven van 70 en meer 
melkkoeien scoort het gebied Drachten bepaald niet hoog: Fries-
land 26%. Daar komt bij dat er in het ruilverkavelingsgebied door 
het LEI een aanpassing van de indeling in hoofdberoeps- en neven-
bedrijven is toegepast, waardoor minder - vooral kleine - bedrij-
ven tot de hoofdberoepscategorie zijn gerekend. In feite maakt 
dat het verschil met het provinciale totaal nog groter. In samen-
hang hiermee kan nog het volgende worden opgemerkt met betrekking 
tot het staltype. Van alle 69 bedrijven met melkkoeien in het 
ruilverkavelingsgebied beschikten er in 1988 25 (-36%) over een 
ligboxenstal; het vergelijkbare provinciale cijfer was 54%. Uit 
tabel 3.4 blijkt een vrij sterke achteruitgang van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven met minder dan 30 koeien, maar ook van het 
aantal bedrijven met 70 of meer koeien. Het eerste hangt samen 
met een proces van schaalvergroting in de melkveehouderij dat al 
Tabel 3.4 Aantal melkkoeien per bedrijf (hoofdberoep) 
Aantal bedr. met ... melkkoeien Koeien 
per be-
<30 30-50 50-70 >-70 totaal drijf 
Ligboxenstal 1983 - 10 13 23 83 
1988 - 5 11 9 25 67 
Tradit. stal 1983 27 16 5 3 51 33 
1988 16 14 3 1 34 32 
Alle bedrijven 1983 
1988 
27 
16 
16 
19 
15 
14 
16 
10 
74 
59 
49 
47 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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vele jaren aan de gang is en is versneld door de invoering van de 
quotering van de melkproduktie. Het laatste is zeker toe te reke-
nen aan de quotering, waarbij door verkleining van de melkveesta-
pel een aantal bedrijven het aantal van 70 melkkoeien in neer-
waartse richting is gepasseerd. 
3.4 Ontwikkelingen in de melkquota 
De invoering van de beschikking superheffing heeft geleid 
tot bedrijfsgebonden leveringsrechten van melk, gebaseerd op de 
afgeleverde hoeveelheid in een basisjaar (in het algemeen 1983). 
De rechten zijn grondgebonden en te zamen met grond overdraag-
baar. Een bedrijf dat zonder betaling van heffing de melkproduk-
tie wil vergroten, moet leveringsrechten - en grond - kopen van 
een ander bedrijf. De prijs welke voor de leveringsrechten wordt 
betaald, kan het bijvoorbeeld voor oudere bedrijfshoofden zonder 
opvolger aantrekkelijk maken om alvast een deel van de grond van 
hun bedrijf, met daaraan verbonden de leveringsrechten, te verko-
pen. 
De beschikbare gegevens over de leveringsrechten (het quo-
tum) zijn ontleend aan de registratie van de hoeveelheid heffing-
vrije melk per bedrijf van het Produktschap voor Zuivel. Ze heb-
ben betrekking op het quotum in 1984 - het eerste jaar van de su-
perheffing - en 1987; recenter gegevens waren nog niet voorhan-
den. De gegevens over de bedrijven hebben betrekking op de jaren 
1983 en 1988. Derhalve zijn de quotumgegevens over 1984 verbonden 
met de bedrijfsgegevens over 1983, de quotumgegevens over 1987 
met de bedrijfsgegevens over 1988. Hoewel daardoor geen exacte 
gegevens beschikbaar zijn, geven ze wel een betrouwbaar beeld van 
de ontwikkelingen. 
Het totale quotum in 1984 van 89 in het ruilverkavelingsge-
bied gevestigde bedrijven met melkkoeien, bedroeg 17,0 miljoen kg 
melk. In 1987 bedroeg het 14,7 miljoen kg van 69 bedrijven. Dat 
betekent een vermindering met 14X. Landelijk blijken de totaal 
toegekende individuele heffingvrije hoeveelheden met ruim 6% te 
zijn verminderd (LEI/CBS, 1989). Dat leidt tot de conclusie dat 
er leveringsrechten uit het ruilverkavelingsgebied zijn ver-
dwenen. 
In tabel 3.5 worden gegevens naar voren gebracht van 89 be-
drijven die zowel in 1983 als in 1988 in het gebied aanwezig wa-
ren en die in 1984 beschikten over een melkquotum. De totale ver-
mindering van het quotum van deze bedrijven tussen 1984 en 1987 
bedroeg 111. Dat is minder dan eerdergenoemde 14Z. De oorzaak 
daarvan is, dat het in de tabel gaat om gecontinueerde bedrijven, 
waarvan sommige quotum hebben afgestoten en andere quotum hebben 
verworven, zowel van intussen opgeheven bedrijven of van bedrij-
ven die de produktiecapaciteit inkrimpen, zowel binnen als buiten 
het gebied. Uit de tabel blijkt dat vooral de kleine bedrijven 
met een traditionele stal veel quotum hebben afgestoten, terwijl 
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het quotum op de ligboxenstalbedrijven per saldo weinig is veran-
derd. Omdat de individueel toegekende leveringsrechten met ruim 
6% zijn verminderd betekent dit dat de ligboxenstalbedrijven quo-
tum hebben verworven van andere bedrijven. 
Verder laat tabel 3.5 de grote verscheidenheid in quotum per 
bedrijf zien. Deze varieert van gemiddeld 87.000 kg bij de kleine 
bedrijven met een traditionele stal tot meer dan 500.000 kg bij 
de grotere ligboxenstalbedrijven. 
Tabel 3.5 Veranderingen in het melkquotum bij bedrijven met 
melkkoeien in de periode 1984-1988 (quotum in tonnen 
melk 
Quota bij alle 
bedrijven 
Quota bij gecontinueerde 
bedrijven (1983-1988) *) 
Melkveehouderijbedr. 
ligboxenstal 
< 25 ha 
25-35 ha 
> =25 ha 
tradit. stal 
< 15 ha 
15-25 ha 
> =25 ha 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
aantal 
bedr. 
1988 
8 
9 
8 
11 
17 
6 
59 
10 
69 
quotum 
per 
bedrij f 
291 
337 
502 
87 
166 
194 
243 
35 
213 
aantal 
bedr. 
1983 
8 
10 
5 
19 
23 
5 
70 
10 
80 
quo-
tum 
1984 
% 
15 
23 
16 
11 
24 
9 
98 
2 
100 
quo-
tum 
1987 
% 
16 
25 
18 
7 
22 
9 
97 
3 
100 
index 
quotum 
(1987= 
100) 
99 
97 
98 
53 
83 
94 
89 
99 
89 
*) Het gaat hier om bedrijven die in 1984 beschikten over melk-
quotum en in 1989 nog bestonden, ingedeeld naar de uitgangssi-
tuatie naar type en oppervlakte in 1983. 
3.5 Ruwvoervoorziening 
Sedert de invoering van de superheffing is in toenemende ma-
te aandacht besteed aan de ruwvoervoorziening op de agrarische 
bedrijven. Omdat vergroting of zelfs gelijkhouden van de melkpro-
duktie slechts mogelijk was door aankoop van leveringsrechten, is 
de aandacht veel sterker dan voorheen gericht op mogelijkheden om 
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op de kosten te besparen. De inkrimpende veestapel had een lich-
tere veebezetting tot gevolg: de hoeveelheid beschikbaar ruwvoer 
van eigen bedrijf per dier nam toe. Door vooral te letten op de 
kwaliteit is het mogelijk het verbruik van krachtvoer terug te 
dringen, door een deel van het aangekochte krachtvoer te vervan-
gen door kwalitatief hoogwaardig ruwvoer van eigen bedrijf. Met 
behulp van een rekenmodel, gebaseerd op de Overzichten Voeder-
voorziening (OW-model) van het Proefstation voor de Rundveehou-
derij, is per bedrijf een berekening gemaakt van de ruwvoerbe-
hoefte en de ruwvoerproduktie. Die berekeningen zijn gebaseerd op 
enerzijds de grootte en samenstelling van de veestapel en de 
melkproduktie en anderzijds de per bedrijf aanwezige oppervlakte 
grasland en voedergewassen. Voor het producerend vermogen van de 
grond is de gemiddelde situatie in het gebied aangehouden, op 
basis van de daar voorkomende grondsoorten en grondwatertrappen. 
De cultuurgrond in het gebied bestaat voor ruim drie kwart uit 
zandgronden met een humeus dek dat dikker is dan 30 cm. Verder is 
er nog wat veengrond. De gemiddelde opbrengstdepressie bedraagt 
ongeveer 6%. Voor de stikstofgift is voor alle bedrijven uitge-
gaan van gemiddeld 400 kg N per ha. Verder is een vaste norm voor 
Tabel 3.6 Raming van de ruwvoervoorziening in 1988 
Hoofdberoep met 
koeien: 
- ligbox <25ha 
25-35ha 
>=35ha 
- tradit <15ha 
15-25ha 
>-25ha 
Bedrij 
aantal 
bedrij-
ven 
7 
7 
5 
5 
6 
3 
ven met tekort 
ha voedergewas 
totaal 
152 
208 
220 
53 
124 
93 
tekort 
48 
54 
66 
8 
12 
20 
Bedrijven met overschot 
aantal 
bedrij-
ven 
1 
2 
3 
6 
11 
3 
ha voede 
totaal 
19 
59 
144 
64 
246 
85 
irgewas 
over 
-
11 
19 
9 
41 
20 
Totaal 
Hoofdberoep zonde 
koeien: 
Alle hoofdberoep 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
33 
r 
33 
8 
41 
849 
-
849 
31 
880 
207 
-
207 
15 
222 
26 
8 
34 
50 
84 
616 
26 
642 
340 
982 
100 
21 
121 
225 
346 
Bron: CBS-meitelling, LEl-bewerking. 
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de ruwvoeropname in de stalperiode aangehouden van 9 kg droge 
stof per dier per dag. De resultaten van de berekeningen zijn 
neergelegd in tabel 3.6. 
Hieruit komt naar voren dan in Drachten 33 hoofdberoeps-
bedrij ven zijn die onvoldoende grond hebben om in de ruwvoerbe-
hoefte van hun veestapel te kunnen voorzien. Het totale tekort 
aan ruwvoer komt volgens deze berekening overeen met de produktie 
van 207 ha grasland; dit is 24Z van hun totale oppervlakte voe-
dergewassen (849 ha). Daarnaast zijn er 31 nevenbedrijven met een 
ruwvoertekort. 
In totaal zijn er 41 bedrijven met een berekend tekort van 
222 ha. Deze bedrijven hebben in totaal 880 ha grasland en voe-
dergewassen, hetgeen inhoudt dat ze een kwart tekort hebben. De 
bedrijven moeten dit tekort aanvullen door ruwvoer te betrekken 
van andere bedrijven, via aankoop van kuilvoer of inscharen van 
vee en/of door meer krachtvoer aan de dieren te verstrekken. 
Er zijn in totaal 84 bedrijven die een surplus aan ruwvoer 
voor hun veestapel kunnen produceren, waaronder 26 hoofdberoeps-
bedrij ven met melkvee, 8 hoofdberoepsbedrijven zonder melkvee en 
50 nevenbedrijven. Deze bedrijven zouden een overschot aan ruw-
voer kunnen produceren dat overeenkomt met de produktie van 346 
ha grasland (35Z van hun totale oppervlakte cultuurgrond van 982 
ha). In theorie zou dit overschot op de tekortbedrijven aangewend 
kunnen worden en zou er per saldo in het ruilverkavelingsgebied 
nog steeds een ruwvoeroverschot zijn. In werkelijkheid zal de 
situatie in het gebied hiervan afwijken. Het aanbod van ruwvoer 
wordt immers niet alleen bepaald door het producerend vermogen 
van de grond. Met name de marktsituatie en de bedrijfssituatie 
zullen belangrijke factoren zijn bij de afweging die de indivi-
duele boer maakt over de benutting van de grond. Zo ligt het voor 
de hand, dat bedrijven met een overschot aan ruwvoer een minder 
intensief graslandbeheer voeren met een lagere stikstofgift dan 
is aangehouden bij de berekeningen, waardoor van deze bedrijven 
minder ruwvoer op de markt komt. Een ander belangrijk punt is 
verder dat het gebied geen gesloten systeem is ten aanzien van de 
ruwvoervoorziening. 
Op bedrijfsniveau kan de ruwvoerbalans sterk variëren al 
naar gelang de omvang van de veestapel en de melkproduktie ener-
zijds en de beschikbare oppervlakte cultuurgrond op de bedrijven 
anderzijds. Zo zijn er naar verhouding veel meer bedrijven met 
een ligboxenstal die een ruwvoer tekort hebben dan traditionele 
stalbedrijven. Niet alleen is op deze bedrijven de veedichtheid 
hoger dan op de overige bedrijven met melkvee (2,68 resp. 2,14 
gve per hectare, in 1988), maar ook is de gemiddelde melkproduk-
tie per koe hoger (+ 5500 kg resp. + 4700 kg). 
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3.6 Verkaveling 
De verkaveling in het ruilverkavelingsgebied kan op basis 
van de gegevens uit de landbouwtelling 1) in het algemeen als 
goed worden getypeerd. Gemiddeld hadden de bedrijven ruim twee 
kavels met een oppervlakte van 6 ha. In het Noordelijk Zandgebied 
waren dit drie kavels van gemiddeld 5 ha en in het Noordelijk 
Weidegebied drie kavels van gemiddeld 8 ha. De bedrijven met een 
ligboxenstal hebben in het algemeen grotere kavels dan de bedrij-
ven met een traditionele stal. Dit geldt ook voor bedrijven van 
ongeveer dezelfde oppervlakteklasse. Vooral op de kleine bedrij-
ven met een traditionele stal is de verkavelingssituatie onguns-
tig. Van de 59 melkveebedrijven heeft ongeveer een derde meer dan 
vier kavels. 
Tabel 3.7 De verkavelingssituatie in 1988 
Melkveehouderijbedr. 
ligboxenstal 
< 25 ha 
25-35 ha 
> -35 ha 
tradit. stal 
< 15 ha 
15-25 ha 
> -25 ha 
Aan-
tal 
bedr. 
8 
9 
8 
11 
17 
6 
Ha 
per 
bedr. 
21 
30 
46 
11 
22 
30 
Kavels 
per 
bedr. 
2,6 
2,8 
4,0 
3,5 
3,2 
3,0 
Kavel 
opper-
vlakte 
8,1 
10,7 
11.4 
3,1 
6,9 
9,9 
% 
huis-
kavel 
70 
71 
64 
62 
67 
63 
Bedr. 
m.>60 
huisk 
5 
6 
6 
6 
10 
3 
Overige hoofdber.bedr. 
Totaal hoofdber.bedr. 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
8 
67 
58 
125 
3 
22 
6 
15 
1,1 
2,9 
1,9 
2,4 
2,9 
7,6 
3,4 
6,1 
1) Bij het opstellen van dit rapport waren nog geen gegevens 
beschikbaar uit de Cultuurtechnische Inventarisatie. De 
ervaring leert echter dat de gegevens uit de landbouwtelling 
een redelijk betrouwbaar beeld geven. 
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7 
5 
5 
6 
11 
12 
9 
12 
12 
14 
Van groot belang voor het moderne melkveehouderijbedrijf is, 
dat de grond dicht bij de bedrijfsgebouwen ligt. Met name biedt 
dat de gelegenheid om in het weideseizoen de koeien op stal te 
melken. De benodigde oppervlakte is onder meer afhankelijk van de 
melkgift per koe en het beweidingssysteem. Een oppervlakte van 
ongeveer 30 are per melkkoe bij de bedrijfsgebouwen is wel ver-
eist. De verdeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven met melk-
koeien naar de oppervlakte huiskavel gemiddeld per koe, is opge-
nomen in tabel 3.8. Hieruit blijkt dat ongeveer een derde van de 
bedrijven onder de genoemde norm zit. In het algemeen kan de ver-
kavelingssituatie op de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
gunstig worden genoemd in vergelijking tot andere gebieden. 
Tabel 3.8 Aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien naar stal-
type en de gemiddelde oppervlakte huiskavel per koe 
in 1988 
Huiskavel per Ligboxenstal Traditionele Alle 
koe in are stal bedrijven 
tot 20 5 
20-30 4 
30-40 7 
40-50 6 
50 en meer 4 
Totaal 25 34 59 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
3.7 Mestwetgeving 
Sedert 1 januari 1987 zijn de Meststoffenwet en de Wet 
Bodembescherming van kracht. De Meststoffenwet geeft regels ten 
aanzien van de mestboekhouding, de toegestane mestproduktie en te 
betalen heffingen wanneer de produktie daar bovenuit komt. De Wet 
Bodembescherming geeft regels ten aanzien van de maximale mest-
gift per hectare per jaar en de perioden van aanwending. 
Voor fosfaat in de dierlijke mest is de algemene norm 125 kg 
P2O5 per hectare. Ligt de produktie daarboven, dan moet een hef-
fing worden betaald. Voor de aanwending gelden normen, in termen 
van kg F2O5 per ha, welke in enkele fasen zullen worden verlaagd. 
Tot en met 1990 zijn ze 350 kg op snijmais, 250 kg op grasland en 
125 kg op bouwland. Met ingang van 1 januari 1991 worden ze res-
pectievelijk 250, 200 en 125 en met ingang van 1 januari 1995 
175, 175 en 125 (Tweede Kamer, 1989/1990). Uiteindelijk ligt het 
in de bedoeling de normen voor de plaatsing van de mest te leggen 
op het niveau van de behoefte van het gewas. 
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Tabel 3.9 Aantal bedrijven en mest(fosfaat)produktie (1988) 
Totaal Zonder Met mest Met uitbrei-
mest dingsmogelijk-
totaal met over- heden tot 125 
schot kg P205/ha 
Hoofdberoep: 
melkvee/ligbox 25 - 25 1 20 
melkvee/tradit. 34 - 34 - 32 
intens, veehoud. 6 - 6 6 
overige typen 2 1 1 - 2 
Nevenbedrijven 58 19 39 2 56 
Alle bedrijven 125 20 105 9 110 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
Tabel 3.9 geeft een indruk van het aantal bedrijven dat mest 
produceert en het aantal met een overschot (op basis van de in 
1988 geldende normen). Daaruit blijkt, dat er in het gebied negen 
bedrijven met een mestoverschot voorkomen, waarvoor aanwending op 
een andere plaats moet worden gevonden. Dat zijn acht intensieve 
veehouderijbedrijven (zes hoofdberoepsbedrijven en twee nevenbe-
drijven) en één melkveebedrij f. Op 90 (110-20) van de 105 bedrij-
ven waar mest wordt geproduceerd, bestaan onder de huidige normen 
nog uitbreidingsmogelijkheden. Daar bedraagt de fosfaatproduktie 
dus minder dan 125 kg per ha. Wanneer de melkquotering nog blijft 
voortbestaan, zal het aantal melkkoeien en het bijbehorende jong-
vee in de toekomst naar verwachting nog verder afnemen. Omdat de 
basis norm van 125 kg fosfaat per hectare de komende jaren niet 
verandert, ziet het er niet naar uit dat de mestwetgeving in de 
toekomst veel bedrijven in problemen zal brengen. 
In 1988 waren er in het gebied vijftien bedrijven die een 
heffing moesten betalen, waaronder vanzelfsprekend de acht inten-
sieve veehouderijbedrijven. Verder geen nevenbedrijven. De totale 
heffing kan worden berekend op ƒ 21.500,-, waarvan 84% voor reke-
ning komt van de intensieve veehouderijbedrijven. 
De op basis van de aanwezige dieren berekende fosfaat pro-
dukt ie in 1988 is opgenomen in tabel 3.10. De totaal toegestane 
(maximaal plaatsbare) hoeveelheid fosfaat bedroeg 473 ton, waar-
van heffingvrij 233 ton. De totale produktie was 42X van de maxi-
maal plaatsbare hoeveelheid. Per saldo zou de veestapel in het 
gebied toen dus veel groter hebben mogen zijn. De huidige uit-
breidingsmogelijkheden zijn echter minder groot, omdat daarvoor 
een plafond geldt van 125 kg fosfaat per hectare. Wanneer de ge-
middelde melkproduktie per koe zal blijven toenemen en de quote-
ring in één of andere vorm blijft bestaan, zal het aantal melk-
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koeien en het bijbehorende jongvee de komende tien jaren nog wel 
met zo'n 15X kunnen afnemen. Dat kan - globaal geschat - een ver-
mindering van de fosfaatproduktie betekenen met zo'n 20.000 kg. 
Wanneer er tevens rekening mee wordt gehouden dat er naar zal 
worden gestreefd de hoeveelheid fosfaat in het krachtvoer te ver-
minderen, is de conclusie dat er voor wat de fosfaatproduktie in 
het gebied betreft nog wel ruimte is voor uitbreiding van de 
veestapel. 
Met betrekking tot de ammoniakemissie is de landelijke doel-
stelling van de Structuurnota Landbouw (1990) een reductie van 
70Z in het jaar 2000 ten opzichte van 1980. Daarin wordt aangege-
ven dat volgens de huidige technische en economische inzichten 
een emissiereductie van 50% in ieder geval haalbaar is. Er wordt 
reeds druk gewerkt aan maatregelen ten aanzien van de opvang en 
bewaring van de op stal geproduceerde mest en de aanwending op 
het land. 
Verder dient in dit kader te worden opgemaakt, dat de uit-
breidingsmogelijkheden niet alleen afhankelijk zijn van de mest-
wetgeving, maar dat ook de hinderwet hierop van invloed is. Van 
belang daarbij is de ligging van de bedrijven ten opzichte van 
niet-agrarische behouwing en natuurgebieden (ecologische richt-
lijn). Hierdoor kunnen de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijf 
tot bedrijf erg verschillen. 
Tabel 3.10 Fosfaatproduktie in kg en mestnormen in 1988 
Hoofdberoep: 
- melkvee/ligbox 
- melkvee/tradit. 
- intens, veehoud. 
- overige typen 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Max. te 
plaatsen 
205050 
166335 
2125 
4313 
94953 
472776 
Produktie 
89107 
59793 
32963 
682 
15180 
197725 
Saldo 
115943 
106542 
- 30838 
3631 
79773 
275051 
üitbrei 
dings-
ruimte 
16907 
26580 
-
1493 
36368 
81348 
Bron: CBS-meitelling, LEl-bewerking. 
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4. Bedrijfsomvang en inkomenssituatie 
4.1 Bedrijfsomvang 
In 1988 bedroeg de gemiddelde produktieomvang van alle 
bedrijven in Drachten 113 sbe. Dit is laag in vergelijking tot de 
bedrijfsomvang van de provincie Friesland (184 sbe) en het gebied 
de Wouden (173 sbe). De gemiddelde bedrijfsomvang van de hoofd-
beroepsbedrijven bedroeg toen 182 sbe wat enige stijging inhoudt 
ten opzichte van 1983 (173 sbe). Vooral door opheffing of over-
gang naar de categorie nevenbedrijven is het aantal hoofdberoeps-
bedrijven met een produktieomvang van minder dan 150 sbe tussen 
1983 en 1988 verminderd van 44 naar 25 (zie tabel 4.1). Onder in-
vloed van de superheffing, waardoor de melkveestapel en dus de 
produktieomvang is verminderd, is ook het aantal hoofdberoepsbe-
drijven van 250 en meer sbe afgenomen. Volgens de LEI-publikatie 
"Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw (BUL)" (Van Dijk en Van Vliet, 
1989) is 158 sbe de bedrijfsomvang, welke bij de gegeven stand 
van de technische ontwikkeling, bij benadering minimaal produk-
tieve werkgelegenheid biedt aan één volwaardige arbeidskracht bij 
een normale dagtaak. In 1988 had ongeveer 40% van de hoofdbe-
roepsbedrij ven een geringere omvang. Van de nevenbedrijven had 
88Z in 1988 een omvang van minder dan 50 sbe. 
In tabel 4.2 is een aantal met de produktieomvang samenhan-
gende kenmerken, gemiddeld per hoofdberoepsbedrij f in 1988, naar 
type (voor de melkveebedrij ven tevens naar oppervlakteklasse) op-
Tabel 4.1 De bedrijven naar produktieomvang in sbe in 1983 en 
1988 
Sbe-klasse 1983 1988 
hoofdber.- neven-
bedrijven bedrijven 
hoofdber.- neven-
bedrijven bedrijven 
aant. aant. aant. aant. 
10 - 110 
110 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
>- 250 
29 
15 
6 
15 
18 
35 
18 
7 
18 
22 
42 
2 
-
-
-
95 
5 
-
-
-
15 
10 
15 
14 
13 
22 
15 
22 
21 
20 
56 
1 
-
1 
-
96 
2 
-
2 
-
Totaal 83 100 44 100 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
67 100 58 100 
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genomen. Daaruit blijkt, dat de produktiecapaciteit per man geme-
ten in sbe per arbeidsjaareenheid, gemiddeld op de melkveebedrij -
ven met een ligboxenstal hoger is dan op de melkveebedrijven met 
een traditionele stal. Er is op de grotere bedrijven, zowel met 
een ligboxenstal als met een traditionele stal, sprake van een 
verhoudingsgewijs hoge arbeidsbezetting. Onder invloed van de su-
perheffing is het gemiddelde aantal sbe per bedrijf op melkveebe-
drijven met een ligboxenstal tussen 1983 en 1988 met 7% afgeno-
men, het aantal sbe per arbeidsjaareenheid met 14%. 
Op melkveebedrijven met een traditionele stal is de gemid-
delde omvang in sbe met bijna 9% toegenomen, waarschijnlijk door-
dat de kleinste zijn verdwenen of nevenbedrijf zijn geworden, 
maar ook daar is het gemiddeld aantal sbe per aje gedaald, met 
4Z. 
Tabel 4.2 Enkele met de produktieomvang samenhangende kengetal-
len, gemiddeld per hoofdberoepsbedr ij f naar type in 
1988 *) 
Bedrijfstype Aant Ha/ Koeien/ Quotum/ Sbe/ Aje/ Sbe/ 
bedr bedr bedrijf bedrijf bedr bedr aje 
Melkveebedrij f 
-ligboxenstal 
< 25 ha 
25 - 35 ha 
>- 35 ha 
-tradit. stal 
< 15 ha 
15 - 25 ha 
>- 25 ha 
Overige typen 
Alle typen 
8 
9 
8 
11 
17 
6 
8 
67 
21 
30 
46 
11 
22 
30 
3 
22 
53 
59 
90 
18 
35 
50 
-
47 
291 
337 
502 
87 
166 
194 
• 
243 
202 
233 
361 
78 
152 
211 
114 
182 
1,9 
1.4 
2,5 
1,3 
1,5 
2,2 
1,4 
1,7 
108 
161 
144 
61 
103 
98 
83 
110 
*) Aantal koeien en quotum(xl000 kg): 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
1987. 
4.2 Inkomenssituatie 
Van de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied zijn geen fi-
nanciële gegevens beschikbaar. Om een benadering te kunnen geven 
van de arbeidsopbrengst, is voor de melkveebedrijven uitgegaan 
van het gemiddelde resultaat van Friese weidebedrijven in het 
LEI-boekhoudnet over de boekjaren 1985/86 tot en met 1987/88. Die 
bedrijven zijn daartoe ingedeeld in een aantal groepen naar stal-
type en melkquotum per bedrijf. Vervolgens is voor deze groepen 
de gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe berekend over de genoemde 
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Tabel 4.3 Benadering van de arbeidsopbrengst per bedrijf en per 
aje, naar bedrijfstype. Hoofdberoep, 1988 
Bedrij fstype Aantal Arbeidsopbrengst in gld. 
bedrij -
ven per sbe per bedrijf per aje 
Melkveebedrij f 
- ligboxenstal 
< 25 ha 8 310 63.000 33.000 
25 - 35 ha 9 299 70.000 48.000 
> - 35 ha 8 329 119.000 47.000 
- tradit. stal 
< 15 ha 11 185 14.000 11.000 
15 - 25 ha 17 220 33.000 23.000 
> - 25 ha 6 272 57.000 26.000 
Overige typen 8 222 25.000 18.000 
Alle typen 67 274 50.000 30.000 
Bron: LEI. 
boekjaren (zie tabel 4.3). Voor de intensieve veehouderijbedrij-
ven is gebruik gemaakt van landelijke gegevens. Hiervan uitgaande 
is van elk bedrijf in het gebied de arbeidsopbrengst geraamd. De 
arbeidsopbrengst is het bedrag dat overblijft als op de totale 
bedrijfsopbrengsten, de kosten - met uitzondering van de arbeids-
kosten - in mindering zijn gebracht. Het is de beloning van de 
arbeid voor de op het bedrijf aanwezige arbeidskrachten. De re-
sultaten van deze benadering zijn opgenomen in tabel 4.3. 
Gemiddeld is per hoofdberoepsbedrij f een arbeidsopbrengst 
berekend van ongeveer ƒ 50.000,- per jaar. Dat is nogal wat lager 
dan het gemiddelde over dezelfde boekjaren van alle weidebedrij-
ven (kleiner dan 79 sbe) in Nederland: ƒ 68.000,-. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat er in het LEI-boekhoudnet geen bedrijven 
met een omvang van minder dan 79 sbe voorkomen, terwijl er van de 
bedrijven in tabel 4.3 er vijf een geringere omvang hebben. Ten 
tweede gaat het om een berekening op pachtbasis; berekeningen op 
basis van de werkelijke situatie met betrekking tot de eigendom 
van grond en gebouwen komen lager uit, maar leveren wel weer ren-
te-inkomsten op. Vier van de 104 regelmatig werkzame arbeids-
krachten zijn geen gezinslid. Dit houdt in dat de berekende ar-
beidsopbrengst grotendeels overeenkomt met de arbeidsopbrengst 
uit het bedrijf voor het gezin van de ondernemer. In de meeste 
gevallen is het gezinsinkomen nog aanzienlijk hoger, zowel door 
andere inkomsten uit het bedrijf (zoals rente over eigen vermogen 
en in de berekeningen opgenomen pacht voor eigen grond) als van 
buiten het bedrijf. 
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Voor wat de arbeidsopbrengst per arbeidsjaareenheid betreft 
bestaat er, gemiddeld gezien, een duidelijk verschil tussen de 
melkveebedrij ven met een ligboxenstal en die met een traditionele 
stal; de laatsten komen beduidend lager uit, ook al vallen ze in 
dezelfde oppervlakteklasse. Binnen een bepaalde groep kan er van-
zelfsprekend een grote variatie zijn tussen de individuele be-
drijven. Gemiddeld per aje wordt een arbeidsopbrengst geschat van 
ƒ 32.000,-; het bruto-minimumloon (met inbegrip van vakantietoe-
slag en werkgeversaandeel in de sociale lasten) bedroeg ongeveer 
ƒ 35.000,-. Naar schatting lag op ruim een derde van de hoofdbe-
roepsbedrij ven de arbeidsopbrengst per aje boven dit niveau: ruim 
80X van de melkveebedrij ven met een ligboxenstal, bijna 10Z van 
de andere melkveebedrijven en geen van de overige bedrijven. 
Aangenomen mag worden dat het inkomensniveau op de ligboxen-
stal in het algemeen toereikend is om uitzicht te bieden voor 
continuïteit op langere termijn. Een aanwijzing hiervoor vormt 
ondermeer het feit, dat deze bedrijven er in de afgelopen jaren 
in zijn geslaagd hun produktiecapaciteit op peil te houden via 
aankoop van grond en melkquotum. 
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5. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen zonder ruilverkaveling 
5.1 Inleiding 
De ontwikkeling van de landbouw is van allerlei factoren af-
hankelijk. Naast algemeen economische, technologische en land-
bouwpolitieke ontwikkelingen kunnen ook lokale factoren hierop 
van invloed zijn. Van belang is bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw 
van de agrarische bedrijfshoofden en de opvolgingssituatie in re-
latie met de inkomensperspectleven in de melkveehouderij en ande-
re agrarische produktietakken, mede gelet op het overheidsbeleid 
ten aanzien van milieu en landschap. Ook de werkgelegenheidssi-
tuatie buiten de landbouw kan een rol spelen. In het algemeen kan 
worden gesteld dat hoe kleiner het gebied is en hoe geringer het 
aantal bedrijven, des te moeilijker het is om zicht te verkrijgen 
op het toekomstige verloop, omdat daarbij de specifieke situatie 
op elk van de bedrijven een grotere rol speelt. 
Toch zal in dit hoofdstuk worden getracht een beeld te 
schetsen van een mogelijke toekomstige ontwikkeling in het ruil-
verkavelingsgebied, zonder rekening te houden met de invloed van 
een eventuele ruilverkaveling. Het spreekt voor zich dat de daar-
in aangegeven cijfers niet al te absoluut mogen worden beschouwd, 
maar meer als een indicatie voor de richting waarin de landbouw 
in het gebied zich zou kunnen ontwikkelen. 
5.2 Het aantal bedrijven 
De indruk bestaat, dat de ontwikkeling van het aantal 
bedrijven in het ruilverkavelingsgebied gedurende de periode 
1983 - 1988 wat uitzonderlijk is geweest, maar dat geldt evenzeer 
voor de gemeente Smallingerland. Zoals tabel 5.1 laat zien, is 
Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven tus-
sen 1983 en 1988 (index: 1983 - 100) 
Gebied Hoofdberoeps-
bedrijven 
Nevenbedrijven Alle bedrijven 
1983 1988 index 1983 1988 index 1983 1988 index 
Rvk. gebied 83 67 
Smallingerland 302 255 
De Wouden 3035 2573 
81 
84 
85 
44 
80 
743 
58 
121 
870 
132 
151 
117 
127 
382 
3778 
125 
376 
3443 
98 
98 
91 
Bron: CBS-meitelling, LEI-bewerking. 
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het aantal agrarische bedrijven in het ruilverkavelingsgebied en 
de gemeente in die periode slechts met twee procent afgenomen, 
tegen negen procent in het landbouwgebied De Wouden. 
Met name het aantal nevenbedrijven is in het ruilverkave-
lingsgebied en de gemeente sterk toegenomen. Gelet op de waarge-
nomen veroudering van de bedrijfshoofden, is te verwachten dat er 
in de komende tien jaren een groot aantal bedrijven voor overname 
zal vrijkomen. Of die door anderen zullen worden voortgezet hangt 
voor wat de hoofdberoepsbedrijven betreft vooral af van het toe-
komstperspectief op deze bedrijven, wat ondermeer samenhangt met 
de oppervlakte, de omvang, de gebouwensituatie en het beschikbare 
melkquotum. Ten aanzien van de nevenbedrijven spelen andere fac-
toren een rol, bijvoorbeeld de animo van bedrijfshoofden om na de 
overdracht van (een gedeelte van) het bedrijf nog wat om handen 
te hebben, of de animo bij anderen om op het platteland te wonen 
en er nog wat agrarische activiteiten bij te hebben. Het is de 
vraag in hoeverre het ontbreken van niet-agrarische werkgelegen-
heid hierin een rol heeft gespeeld. Vast staat wel dat de werk-
loosheid in de omgeving van het ruilverkavelingsgebied op een re-
latief hoog niveau lag. Zie tabel 5.2. Met name in de eerste ja-
ren van de periode 1983 - 1988 is daar sprake van. 
Tabel 5.2 Geregistreerde mannelijke werklozen in % van de afhan-
kelijke mannelijke beroepsbevolking 
Jaar *) Rayon Rayon 
Drachten Buitenpost 
Friesland Nederland 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
23,6 
24,0 
22,0 
19,1 
17,8 
16,9 
32 ,8 
34 ,4 
32,2 
29,3 
27,8 
25,9 
21,8 
23,5 
21,0 
19,2 
18,6 
18,1 
16,3 
18,1 
15,9 
14,7 
13,5 
13,1 
*) Per januari. 
Bron: Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in de Provincie 
Friesland. 
Er waren in 1988 40 hoofdberoepsbedrijven met een bedrij fs-
hoofd van 50 jaar of ouder: 22 hadden een opvolger, dertien niet 
en van vijf was het nog niet bekend. Van die veertig bedrijven 
waren er vijftien met een produktieomvang van minder dan 150 sbe, 
waarvan elf zonder opvolger of met een onbekende opvolgingssitua-
tie. Er waren ook bedrijven van grotere omvang zonder opvolger 
(4) of waar geen opvolger bekend was (3). Stel nu, dat twee derde 
van de 15 bedrijven van bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder on-
der 150 sbe de komende tien jaar zullen worden opgeheven (terwijl 
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bedrijven boven die omvang worden voortgezet, ook al ontbreekt op 
dit moment een opvolger), dan betekent dat een vermindering van 
het aantal hoofdberoepsbedrij ven met tien. Als nu ook nog eens, 
afgaande op de leeftijdsopbouw, zo'n tien hoofdberoepsbedrij fs-
hoofden tot de groep rustende agrariërs gaat behoren of via dat 
tussenstadium afvloeien en er nog enkele een ander hoofdberoep 
kiezen, dan daalt het aantal hoofdberoepsbedrijven van 67 in 1988 
tot ongeveer 45 rond het jaar 2000. Dat wil zeggen een daling met 
ongeveer een derde. Het aantal nevenbedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied is in de afgelopen periode met bijna een derde toege-
nomen (van 44 naar 58 bedrijven) ondermeer doordat oudere 
bedrijfshoofden hun bedrijf in afgeslankte vorm aanhielden. Ook 
in de toekomst is een dergelijke ontwikkeling van hoofdberoeps-
naar nevenberoep te verwachten. Daarnaast is er sprake van het in 
en uit de registratie raken van bedrijven rond de telgrens. In 
het verleden was dit proces min of meer met elkaar in evenwicht. 
Door de grote toestroom in het recente verleden van oudere 
bedrijfshoofden in deze groep is voor de toekomst wellicht een 
grotere uitstroom te verwachten. Voor de toekomst is daarom uit-
gegaan van een ongeveer gelijk aantal nevenbedrijven, namelijk 
ongeveer 60. 
Samengevat levert deze raming een daling op van het totale 
aantal bedrijven in het ruilverkavelingsgebied van 125 in 1988 
tot ongeveer 105 rond 2000, waarvan 45 hoofdberoepsbedrijven en 
60 nevenbedrijven. 
Een andere benadering gaat uit van de mening van streekken-
ners over het voortbestaan van de in het ruilverkavelingsgebied 
gelegen bedrijven over een periode van tien jaren. Volgens deze 
informatie zou er van 46 hoofdberoepsbedrijven in 1988 gezegd 
kunnen worden dat ze blijven bestaan, van tien dat ze zouden wor-
den opgeheven en van de overige elf is dit nog onzeker. Onder de 
eerste groep bevinden zich acht bedrijven met een omvang kleiner 
dan 150 sbe; de kans is aanwezig dat van deze toch nog een aantal 
zal worden opgeheven. Daarentegen bevinden er zich onder de groep 
waarvan voortzetting onzeker wordt geacht, vier met een omvang 
van 150 sbe en groter die wellicht in de toekomst voortgezet zul-
len worden. 
Ook op grond van deze benadering mag worden aangenomen dat 
er rond het jaar 2000 nog ongeveer 45 hoofdberoepsbedrijven zul-
len zijn. Hiervan zullen naar schatting ongeveer 40 gericht zijn 
op de melkveehouderij. 'Tenminste tweederde van deze bedrijven zal 
dan een ligboxenstal hebben. Immers de huidige 25 bedrijven met 
een ligboxenstal zullen waarschijnlijk bijna alle worden voortge-
zet en het ligt voor de hand dat sommige bedrijven met een tradi-
tionele stal zullen investeren in nieuwe gebouwen en inrichting. 
Ook veel ligboxenstal bedrijven zullen moeten worden gemoderni-
seerd. 
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5.3 De oppervlakte cultuurgrond 
Naar schatting van de Landinrichtingsdlenst zal de onttrek-
king van landbouwgrond in het gebied van de ruilverkaveling 
Drachten tot het jaar 2000 zo'n 10 hectare voor wegenaanleg en 
woningbouw bedragen. Mocht de ruilverkaveling doorgaan, dan komt 
daar binnen dat tijdsbestek waarschijnlijk nog 53 hectare bij, 
onder andere de helft van 76 ha te realiseren reservaatgebied. 
Bovendien zal dan voor ongeveer 30 ha een beheersregeling kunnen 
gelden (de helft van uiteindelijk 60 ha). Bij de berekeningen in 
dit rapport wordt echter uitgegaan van een ontwikkeling zonder 
ruilverkaveling, dat wil zeggen circa 10 ha voor onttrekking voor 
niet agrarische doeleinden. Daarnaast verdwijnt er ook grond uit 
de registratie doordat bedrijven die niet meer telplichtig worden 
in het algemeen nog wel grond aanhouden. Daarnaast kan er ook nog 
grond vrijkomen van deze bedrijven of buiten het gebied worden 
verworven. Vandaar dat bij de berekeningen voor de situatie rond 
het jaar 2000 is uitgegaan van 1850 hectare geregistreerde cul-
tuurgrond (1988: 1867 ha). Wanneer de nevenbedrijven dan gemid-
delde ongeveer dezelfde oppervlakte hebben als in 1988 (6,5 ha), 
hebben deze met elkaar circa 400 hectare in gebruik. Voor de 
hoofdberoepsbedrijven is dan + 1450 hectare beschikbaar, gemid-
deld ruim 32 ha per bedrijf. Dat is tegenover de ruim 22 ha van 
1988 een aanzienlijke toename, maar wel in de lijn van de afwik-
keling van de afgelopen jaren. Daarbij kan worden opgemerkt dat 
de ligboxenstalbedrijven in 1982 gemiddeld reeds een oppervlakte 
van 32 ha hadden. Verwacht mag worden dat evenals in het verleden 
(zie par. 3.2) niet alleen grote, maar ook kleine bedrijven voort 
zullen gaan met schaalvergroting en grond zullen verwerven. Voor-
al voor de kleinere bedrijven met een hoge veedichtheid zal het 
aantrekkelijk zijn om extra grond te verwerven. Uiteraard spelen 
daarbij de financiële mogelijkheden van de bedrijven een belang-
rijke rol. 
In het gebruik van de cultuurgrond zal naar verwachting niet 
veel veranderen; deze zal nagenoeg geheel ten dienste blijven van 
de rundveehouderij. Mogelijk zal de oppervlakte snijmais nog wat 
toenemen, maar meer dan zo'n 100 ha ligt niet voor de hand (1988: 
+ 75 ha). 
5.4 De veestapel 
De ontwikkeling van het aantal melkkoeien in het ruilverka-
velingsgebied is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van 
de leveringsrechten van melk en van de melkproduktie per koe. Wat 
de leveringsrechten betreft is aangenomen dat deze ongeveer de-
zelfde omvang behouden, dus geen ingrijpende verandering van de 
landelijke quotaregeling en geen wegvloeien van leveringsrechten 
naar andere gebieden, hoewel dit in het verleden wel het geval is 
geweest. Voor wat betreft de melkproduktie per koe is er van uit-
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gegaan dat deze jaarlijks nog met 1,52 zal toenemen. Dat betekent 
een vermindering van ruim 2800 melkkoeien in 1988 tot ongeveer 
2400 rond het jaar 2000. Uitgaande van circa 40 melkveebedrijven 
zullen deze dan gemiddeld ongeveer 60 melkkoeien hebben, tegen-
over 47 in 1988. De ligboxenstalbedrijven hadden in 1988 gemid-
deld reeds 67 melkkoeien. Wanneer de verhouding melkvee/jongvee 
ongeveer dezelfde blijft als in 1983 en 1988, bedraagt het aantal 
stuks jongvee dan circa 1700. 
In het gebied Drachten had in 1983 en 1988 ongeveer de helft 
van de bedrijven mestrunderen, maar het gemiddeld aantal dieren 
per bedrijf was zeer gering. Bijna twee derde van alle mestrunde-
ren komt voor op nevenbedrijven. De ontwikkeling van de mestvee-
stapel zal in belangrijke mate afhangen van de rentabiliteit van 
deze produktietak; ruwvoer voor een verdere uitbreiding is in 
voldoende mate tegen een relatief lage prijs beschikbaar maar ge-
zien de overschotten op de vleesmarkt zijn de afzetperspectieven 
niet gunstig. Vandaar dat een minder sterke groei dan in het ver-
leden wordt verwacht. Uitgaande van 10 stuks mestvee op ongeveer 
de helft van de bedrijven; zal het aantal stuks mestvee toenemen 
van 358 in 1988 tot circa 500 in 2000. 
Het percentage bedrijven met schapen alsook het gemiddeld 
aantal schapen per bedrijf in het ruilverkavelingsgebied is se-
dert 1983 flink toegenomen. In hoeverre het percentage bedrijven 
met schapen nog verder zal toenemen, is de vraag. Zou dat onge-
veer 50% (1988:382) worden en het gemiddeld aantal schapen per 
bedrijf 50, dan betekent dat een totaal aantal schapen van onge-
veer 2500 (2300 in 1988). Mogelijk zou dit samen kunnen gaan met 
een verder professionalisering van de schapenhouderij op enige 
grotere bedrijven. Dit mede tegen de achtergrond van lagere 
opbrengstprijzen voor de schapenhouderij. 
De intensieve veehouderij zal zich naar verwachting, mede 
gelet op de recente ontwikkelingen, verder niet sterk ontwikke-
len. Uitbreidingsmogelijkheden voor de gespecialiseerde inten-
sieve veehouderijbedrijven zijn er niet, gelet op de mesthoeveel-
heid; op andere bedrijven wordt ook geen uitbreiding verwacht. 
In paragraaf 3.3 is gebleken dat de veedichtheid, uitgedrukt 
in grootveeëenheden per hectare voedergewas, in het ruilverkave-
lingsgebied is afgenomen van 2,74 in 1983 tot 2,19 in 1988. Bij 
een oppervlakte voedergewassen van circa 1850 hectare en een op 
basis van het voorgaande geschatte hoeveelheid van ongeveer 3700 
grootveeëenheden bedraagt de veedichtheid rond het jaar 2000 cir-
ca 2,0 gve per hectare voedergewas. Dat betekent dat het totale 
gebied ruimschoots in de ruwvoederbehoefte moet kunnen voorzien; 
gezien de verschillen in veedichtheid per bedrijf zal er nog wel 
een beperkt aantal bedrijven met een ruwvoertekort voorkomen. 
5.5 Discussie 
In het voorgaande is voor het ruilverkavelingsgebied 
Drachten een toekomstbeeld geschetst van een klein aantal profes-
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sionele agrarische bedrijven naast relatief veel kleine bedrijven 
van deeltijdboeren en hobbybedrijven. Verwacht wordt dat er van 
de huidige 59 melkveebedrijven rond het jaar 2000 nog ongeveer 40 
over zullen zijn. De meeste bedrijven waarvan verwacht wordt dat 
ze gecontinueerd zullen worden, hebben daarvoor een behoorlijke 
uitgangspositie qua oppervlakte en melkproduktierechten. Ook is 
de verkaveling op de meeste bedrijven gunstig te noemen. Evenals 
in het verleden zal op deze bedrijven een verder schaalvergro-
tingsproces plaats hebben, die de nodige investeringen met zich 
brengt. Vooral de wat kleinere bedrijven zullen behoorlijk moeten 
investeren om grond en melkquotum te verwerven, die nodig zijn om 
continuïteit op langere termijn te waarborgen. Een belangrijke 
rol in deze speelt de melkprijs. Bij een meer marktgericht land-
bouwbeleid zou deze onder druk kunnen komen te staan en zal de 
noodzaak tot schaalvergroting relatief groot zijn. Bij een rela-
tief gunstige inkomensontwikkeling in de melkveehouderij zouden 
wellicht meer boeren een bestaan kunnen vinden in de melkveehou-
derij dan bij de vooruitberekeningen is aangehouden. 
Voor de berekening van de omvang van de melkveestapel is 
uitgegaan van een voortgaande stijging van de melkproduktie per 
koe met 1,52 per jaar. Gezien de gemiddelde produktie op topbe-
drijven zijn er mogelijkheden om de produktie sneller te laten 
stijgen. Tenzij er melkquotum uit andere gebieden wordt verworven 
betekent dit een snellere inkrimping van de melkveestapel dan is 
aangehouden. De veedichtheid per hectare zal verder dalen en op 
de meeste bedrijven kan meer dan voldoende ruwvoer worden gepro-
duceerd. De bedrijven hebben dan de mogelijkheid om - op sommige 
delen van het bedrijf - een mindere intensief graslandbeheer te 
voeren met onder andere een lagere stikstofgift of om meer mest-
runderen of schapen te gaan houden. De mogelijkheden daartoe zijn 
in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de 
vleesmarkt. Deze zijn niet onverdeeld gunstig, zodat niet ver-
wacht mag worden dat dit volledig compensatie kan bieden. Ook in 
de intensieve veehouderij zijn er nog wel mogelijkheden. Dit 
geldt echter niet voor de gespecialiseerde intensieve veehoude-
rijbedrijven, die op grond van de mestwetgeving aan hun produk-
tieplafond zitten. Sommige rundveebedrijven hebben nog wel uit-
breidingsmogelijkheden, maar een dergelijke ontwikkeling vraagt 
wel de nodige investeringen in gebouwen en installaties en om-
scholing. 
Tot slot kan nog worden gewezen op het bestaan van een 
ontwerp-beheersplan voor een 136 hectare groot gebied ten zuiden 
van De Leyen: 76 ha reservaatsgebied en 60 ha beheersgebied. De 
invloed daarvan op de toekomstige agrarische structuur is moei-
lijk te voorspellen, zonder kennis van de bedrijven welke in dat 
gebied zijn gelegen. Voor intensief gevoerde bedrijven kan het 
een belemmering betekenen, voor extensief gevoerde mogelijk een 
welkome aanvulling op het inkomen zonder dat de bedrijfsvoering 
er veel om behoeft te worden veranderd. 
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Al met al kan worden geconcludeerd, dat het toekomstperspec-
tief voor de landbouw in Drachten niet onverdeeld gunstig is: 
rond een derde van de huidige bedrijven kan zich in de toekomst 
waarschijnlijk handhaven of uitgroeien tot volwaardige landbouw-
bedrijven, terwijl de overige nu reeds of in de toekomst zullen 
worden geëxploiteerd als deeltijd- of hobbybedrijf. 
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TOELICHTING OF ENKELE VEEL GEBRUIKTE TERMEN 
1. Landbouw(mei-)teil ing 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregi-
streerde bedrijven met een produktieomvang van tenminste 10 sbe, die in het 
landinrichtingsgebied liggen en op de cultuurgrond die ze in gebruik hebben. Om-
dat de indeling in beroepsgroepen afwijkt van die in de landbouwtellingen zijn 
alleen de gegevens van alle bedrijven vergelijkbaar met die van andere gebieden. 
2. Beroepsgroepen 
De indeling in beroepsgroepen wijkt af van die in de landbouwtelling. De in 
dit rapport gebruikte indeling is gemaakt aan de hand van informatie van streek-
kenners. 
Hoofdberoepsbedrijven: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd voor 
tenminste de helft aan het eigen bedrijf. 
Nevenbedrijven: de bedrij fshoofden hebben een ander beroep terwijl minder 
dan de helft van de arbeidstijd aan het eigen bedrijf wordt besteed of het zijn 
"rustende" agrariërs en niet-agrariërs met grondgebruik en/of vee. 
3. Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Een standaardbedrijfseenheid is een eenheid waarin de omvang van een agra-
risch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende 
factorkosten (arbeidsloon, rente) in een basisperiode bij een doelmatige be-
drijfsvoering en onder normale omstandigheden. Onder invloed van economische en 
technische factoren ontwikkelt de toegevoegde waarde per dier of per hectare ge-
was zich in de verschillende produktietakken niet gelijk. In dit rapport zijn 
voor 1983 de noroen van 1981 gebruikt en voor 1988 de normen van 1986. 
Hieronder een aantal normen voor de voornaamste gewassen en dieren. 
1981 
Sbe-normen per hectare en per dier 
1986 1981 1986 
Grasland 
Snijmais 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestvee 
Schapen 
1,1 
3,5 
2,5 
0 ,8 
0,6 
0,28 
2 .1 
2,9 
2 ,1 
0,5 
0,5 
0,28 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
0,32 
0,15 
1,15 
0,01 
0,003 
0,33 
0,14 
0,95 
0,0045 
0,003 
4. Bedrij fstypen 
Voor de indeling in bedrij fstypen is per bedrijf het aantal sbe berekend 
voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuinbouw en de intensieve veehouderij. 
Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf voor deze onderdelen werd ge-
vonden zijn de bedrijven ingedeeld in bedrij fstypen. In dit rapport zijn bedrij-
ven met melkkoeien verder nog ingedeeld naar staltype. Onderscheiden zijn: 
melkveebedrijven met tenminste 60Z van de sbe voor melk- en jongvee en bij-
behorend grasland, met ligboxen- of loopstal; 
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idem, met andere staltypen (traditionele stal genoemd); 
Intensieve veehouderijbedrijven met tenminste 60Z van de sbe voor mestkal-
veren, varkens en pluimvee; 
overige bedrijven. 
5. Arbeidskrachten 
De cijfers voor 1983 hebben betrekking op arbeidskrachten die regelmatig 
het gehele jaar door tenminste vijftien uren per week op eenzelfde agrarisch be-
drijf verken. Vanaf 1987 wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen re-
gelmatig en niet-regelmatig werkzame gezinsarbeidskrachten. De cijfers van 1988 
hebben dan ook betrekking op alle gezinsarbeidskrachten (dus zowel regelmatig 
als niet-regelmatig werkzaam) en bovendien op de regelmatig werkzame niet-ge-
zinsarbeidskrachten. Verder is de ondergrens in 1988 twintig in plaats van vijf-
tien uren per week. 
6. Arbeidsjaareenheden (aje) 
De gegevens per werknemer uit de meitelling zijn omgerekend tot arbeids-
jaareenheden op basis van 2000 uren per aje, waarbij één persoon maximaal voor 
één aje is geteld. 
7. Grootvee-eenheden (gve) 
Een grootvee-eenheid komt overeen met de netto-energiebehoefte van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 
41 vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 
Gve per dier 
Koe 1,0 
Jongvee 0,4 
Hestvee 0,7 
Schaap 0,1 
Paard boven 2 Jaar 1,0 
8. Arbeidsopbrengst 
De arbeidsopbrengst van een bedrijf is gelijk aan het ondernemersoverschot 
vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten van arbeid. De arbeidsop-
brengst is per definitie niet gelijk aan het gezinsinkomen. Door andere opbreng-
sten dan die uit arbeid liggen deze vaak hoger. De arbeidsopbrengst geeft in-
zicht in de beloning die de boer en zijn medewerkers ontvangen voor de verrichte 
arbeid. 
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